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ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el• auxiliar adlministrativo del
Cuerpo Auxiliar Suballterno del Ejér
ci•o D. Juan Antonio Boj-gas Ruiz,
pase a situación die disponible gu*--
bei-natirvo en Valencia.
Lo comunico a V. E. para so co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21) de julio de 1937
PRIír O
Señor
ORGANIZACION
Circular. h',.xcm:o. Sr.: He disvues
tó se cree en el Ejército del. Este una
compañía Alumbrado e Iltuniva
ojón,. afecta al Grupo de1 inisnio normr
bre, con su material y Ipersonal de
TransmiSiones y señales -y el de Mili
cias comprendido en la ley de Reclu
tamiento. Su plaíltilla se fijará por
la Inspección General de Ingenieros,
una vez se hayan agrupado los. di
versos servicios existentes,
Lo comunic.0 a V. E. para su co
nocimiento y compliimiento. Valenca,
20 de julio de 1937.
P. D..,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
SECC1ON DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
modificar la orden . circular die •21D del
presente mes (D. O. núm. 176), por
la que se varía la antigüedad a va
rios • sargentos de Ingenierps, en el
sentido de que el que figura con el.
nombre de D. José Gutiérrez Sanz,
se llanta D. Isidro Gutiérrez Sanz,
quedando subsistentes los demás ex
tremos de la mis/flia.
MIIIIMIZIE111•11111
Lo comunico a V. E. para su. co
nocimiento y cumplimiento. Valencil,
27 de julio de 1037.
-a. D.,
FERNÁNDEZ BOLÍZIOS
Señor_
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: -Por nece
sidades del servicio, y en uso de las
atribuciones que me están conferidas,
he resuelto conceder el ascenso a te
niente de Infantería a los samen
tos D. José Hurtado Rodríguez, y
D. José Cam,panión Terrón., evadidos
del frente
• faccioso. los cuales están
*clasificados -como- adicto& con anterio
ridad al 19 .de julio de 1936, debiendo
disfrutar en .su_ nuevo empleo la an
tigüedad de primero .de marzo újtimo,
con- efectos administrativos de pri
mero de abril "siguiente, a :cuyo (-íce
lo los jefes de :Cuerpo y Unidades
donde presten sus
-
servicios actual
mente rernitir4n con urgencia a es
te -Ministerio (Sección ,de Personal.)
las fecihas •Fel nacimiento e ingreso
en el servicio de -cada uno, así como
la antigüedad, en el empleo d cabo
y de. sargento..
.Lo cornonic.o a V. E. para su co--,nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2'1 (PC julio de 1937.
Señor...
PRIETO
BAJAS
Circular'. Ex,c(rno. Sr : Condenado
por desafección al Régimen a la pena
de pérdida de derechos 1.>alít1cos portiempo de diez años y prización de
cargo público el mayor de Infantería
D. Vicente de las Barreras Cousillas.
he resuelto que dial° jefe cause baja
en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su oonocimiento y cumOlimiento. Valencia, 22de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
DESTINOS
Circular.. Exemo. Sr.: He resuelto
que en cumplimiento de lo qúe determi
na la orden circular de 3 del corriente
(D. O. núm. 160)1, los tenientes de Infantería en campaña que figuran en la
.4■1111■MINI
siguiente relación, que empieza con don
,Serafín BauclIn Millán y termina con
D. Pascual Za,pater Carrasco, pas'¿--n
destinados al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centre, verificando su incorpo -
:ración con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumblimiento y corno recti
. ficación a la orden de esta. , fecha
(D. O. núm. 179). Valencia, 2.5 de ju
lio de 1937.
Señor...
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
D. Serafín Baudio Millán, del regi
miento Etapas.
D. Juan Vidal Quiles, del mismo.
D. J'Osé Miralles Ferrer, del Batallón
de la Guardia Presidencial.
D. Francisco Béjar Toro, del mismo.
D. Manuel Molina -Galano, d,el Desta
camento de Defensa de Costas núm. 3.
D. Juan Bort Vela, del Destacamen
to de Defensa -de Costas núm. 1.
D. Angel Lerme Miguel, del mismo,
D. Guillermo González Jerez, de la
CompañIa de Ametralladoras de la De
fensa de Costas.
D. José Menreal Abad, del regim:en
to Infantería núm. 9.
D. Diego Jirniénez 'Gómez, del Mismo.
D. _Ernesto Reyes Peña, del regimien
to de Infantería núm. io.
D.'Matías Martí Zenón, del mismo..
D. Lorenzo -Canlpuzano La ng-ot s, del
regimiento -4e Infantería núm. 34.
D. Francisco Uceda Flores, de la Ba
se Naval de Cartagena.
D. José Verdú Ferrer, de la misma.
D. Ventura Vicente Hermosa, de la
misma.
D.. José Verdú Sanjuán, de la misma.
D. José Vicente López, de- la misma.
D. Angel Yepes Gutiérrez. de lamisma.
D. Pasoual Zapater Carrasco, de lamisma.
Valencia 25 de julic de I937.—Prieto.
Exicnvo. Sr.: He dispues
to designar para el mando •del batallón .de Zapadores -del primer Cuernode Ejército al mayor de Iwei:lieros
D. Luis Valdellón Palacios, ascendi
do a este empleo por orden circular
MUERCOLES 2/ DE JULIO D. 0. NUM. 180
de 7 de junio ltimo (D. 0. número
134)), incotporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. :para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
-Lb de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Creada por
circular de esta fecha la Compañía de
Alturibrado e Iluminación del Ejército
del Este, afecta al Grupo del mismo
nombre, he resuelto que el person.al de
Milicias de Ingenieros que a contintd
ci4n se relaciona, pase destinado a la
,misn-,a, con asimilación a los empleos
que se expresan, durante el tiempo que
dure la campaña y con efectos adminis
trativos a partir de primero del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono
ciinciento y cungplinliento. Valencia., 20
de j ttli o de 19317.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAROS
Señor..:
RELACION' QUE SE CITA)
Asimilados a capitán.
D. Andrés Benages Sacristán.
José Tormo Martí.
Asimilados a tenilente
D. Julio García Sánchez.
Vicente Viladensun Ponley.
Francisco Rosalén Fortea.
Evaristo Pozo 'Vizcaíno.
Alberto Ruiz Neddermann.
Antonio Torrella Pares.
Málxi•o Sanmartín Pérez.
Valencia, 2o de julio de 193.7.---1Fer
nández Bolaños.
Circular'. Excmo. Sr.: He dispuesto
*que el personal del Arma de Ingenieros
con destino en la disuelta Agrupación
de Ingenieros de la primera división
ique figura en la siguiente relación, que
empieza con el capitán D. Carlos Fer
nández Cancela y termina 'con el tenien
te D. Manuel Fernández Arias, pase
destinado adonde se indica, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 215
de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ . BOLA&l'OS
11
11
••
11
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Carlos Fernández iCancela, al Gua
dro Eventual del Ejército del Centro.
D. Emilo Gracia Gaona, al Cuadro
Eventual del VII Cuenpo de Ejército.
D. Carlos García Gómez, al Cuadro
Eventual del noveno 'Cuerpo de Ejér
cito.
Titinientes
D. César Montalván Gil, al primer
Cuerpo de Ejército:
D. Isaías García Iglesias, Pdern.
D. Federico Martínez Fernández, íd.
D. Juan María Saavedra Pita, al se
gundo Cuerpo de Ejército.
D. Cayttano Mera Benítez, al VI
Cuerpo de Ej ército.
D. Isidoro Fernández Real, iídem.
D. Juan Francisco Díaz Gómez, íz.1`.
D. Faustino Garoía Pérez, ídem.
D. Miguel Puyol Iglesias,. al
iCuer,po de • Ejército.
D. Andrés Rodríguez- Motilla, íd.
CUEIRPO AUXIIIIIAR DtE INGIE
NTEROS
Teniente (auxiliar de Taller) D. M.a-:
nuel Sánchez Benítez, al Cuadro, Even
tual del Ejército del Centro.
Tenientes
.D. Pedro- Martín Alvarez, al B.ata,-,
llón de Zapadores del XVIII Cuerpo de
Ejército.
D. Rafael Espuch Cortés, al Batallón
de Zapadores del VI Cuerpo de Ejér
cito.
Valeriano Tabernero García, 11,
Ramián París Caballé, íd.
D. Eduardo Morcillo Nieto, al Ba
tallón de Zapadores del segundo Cuerpo
de Ejército.
D. Joaquín Santana Peralta., ídem..
,D. Pedro 'Atienza Ortega, íd.
D. Eduardo. Ramírez Díaz, al Bata
llón de Zapadores del primer •Cuerpo de
Fj éreito.
DI. Ramón !Sáez Moreno, ídem.
D. Luís Ramos Martínez:. ídem.
I). Agustín Herce Ridruejo, ídem,.
1). José Rivas Serra, ídem.
•
D. 'Casimir° González Calatrava, íd.
D. .Fernando López Moreno, ídem:
D. Saturnino Carrillo Gtttiérrez,
D. JoaquIn Mufla Acuña, íd.
D. Gregorio. Gómez Sánchtz, ídem.
D. Lucio Fernández Arias, ídem.
D. Gregorio, Marco Villoria, ídem.
D. Manuel Fern•n4e2 Arias, *Dern.
Valencia, 215 de julio de I937.--Fer
nández Bolafíos.
Circutcw. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el personal del Arma de rugenieros
ique figura en la siguiente relación, que
etn¡pieza con el capitán D. José Fer
nández Vaquerizo y termina con el sar
gento D. Miguel Scanz Nájera, pase a
ocupar los destinos que se señalan, in
corporándose ,con urgencia.
Lo comunico a V. E. para 5.0 cono
cimiento y ournIplimiento. Valencia,- 25
(le julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Al Batallón de ZáPado.res del. s ;Mimo
Ci‘evrPo *de .Ejtército
Capitán D. José Fernández Vaqueri
zo, de la i09 Brigada Mixta.
Sargento D. Agustín Egea Mechón,
del Batallón de Zapadores núm. 3.
Otro, D. Rafael González Honrubia,
,del ídem. íd.
A la ComPañía de Zapadores de la 36
división
Teniente D. Carlos Gorozarri Puen
te, de la 62 Brigada Mixta.
Otro, D. Miguel Herrero
la•
Mayor, de
lit St'cciojn. de Zapadoms de la leo
Brigada Mixta
Teniente D. Jerónimo Tévar Crurz,
de la 109 Brigada Mixta.
A la Sección de • Zapado-res de la 104
Brigada Mixta
Teniente D. Félix Sanz Alcolea, de la
.109 Brigada Mixta.
.Sargento D. Miguel Sanz Nájera, de
la ídem íd.
Valencia, 25 de julio de 1t937.----Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: ile resuelto
cine 1). 'Tomás Cánovas Jiménez y •
D. José Alonso Pagettal, asimilados
a tenientes ,del batallón. de Obras y
Vortifie.ación número 16 17, respe
tivamente, de,tinados a los ba
tallones de Obras y Forti!fiea::ón
del Ejército (le! Centro, para 'prestar
servicio a las órdenes del jefe de los
Servicio dt. Ingenieros de dicho
Ejército.
LO .comuniico -a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
de julio de To37.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor
Circular. .Exorno. Sr.: He dispues
to (ireSlii1.r al batallón de Za■padores
del VI Cuerpo de Ejército al teniente
en campaña, -de Ingenieros, 12. Juan
Francisco Patón Romero, que Lo es
taba en. la 39 Brigada Mixta.
Lo •oftntihico a V. E. para su. co
nocimiento y cumbliirniento. 'Valencia,
25 de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLA ROS
Señor...
Circular. Exorno. Sr.: He dispue;;-
to que el. teniente en campaña, de In
genieros., D. José Mar_váns
co,n .destino en el batallón. cle Za,pa
dores núm. 3, °pase destinado al C111-
dro- Eventual del ó'citavo Cuerpo de
Ejé?.ito, inconporándose con 11r—An
cia.
11,o comunico a V. E. para- su eo
nocimie.nto y curnplimiento. Valencia,
27 de julio cle 1937.,
P. D.,
FERNANDEZ -BOLAROS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
(me el teniente coronel de Intenden
cia D, Julio tlerena Fernández-Asro
yo, jede administrativo del. 'primer
Cuerpo de Ejército, pase 'á desempe
ñar el 'cargo de jefe del Depósito
Principal de Intendencia (le Alcalá
de Henares.
Lo comunico a V. E. para su er
nocirniento y cumplimiento. Valencia,
10 de julio de 1937.
P D.,
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
Circular. 14'.x.v.iin (). Sr.: IIe dispws
to que ul mayor de Intendencia don
D. O. NUM .JSo
■••■••••1.11.■•■•
MfI F,MOLE S 28 DE JULIO
Miguel Balbás Vaz.quez, de la
tura de los Servicios (1,e, Inte.ndericia
del Ejército de Tierra, pase a desem
peñar 'el cargo de jefe de los Servi
cios de intendencia del primer Cuer
Po de Ejércitó.
Lo -comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valeni:ja
19 de julio de .1937.
Señor...
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑ os
Circular. \ Excmo. Sr.: He resulto
cine el mayor de Milicias, afecto a
los servicios de Intendencia, D.. Gi
nés Ganga Tremiño, pase destinado
a la Jefatura ide los servicios de In
tendencia de la zona .del interior.
Lo comunico a V. E. ipara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
18 de julio de 193.7.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sir.: He disiJue.5-
lo que el .capitá.n. de intendencia don
Andrés Morely Villalouga, de. la Je
fatura administrativa comarcal de Al
mería-Granada, pase destinado a la
Jefatura adlministrativa comarcal de
Alicante, incorporándose con urgen
cia.
.Lo comunico. a- V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
22 de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los capitanes del Cuedjo A-uxi
liar de Intendencia que se relacionan,
ascendidos por orden circular .de 3
de junio próximo pasado (I). 0. nú
mero 139), posen a tos destinos. que
se indican.
-Locomunico a V. E. Ipara su Ck3-
nochniento y cumplimiento. Valencia,
22 de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELAC ION QUE SE CITA
D. Vitente Delicado Carretero, del
Hospital Militar núm. 2, de Madcid,
al mismo.
D, Miguel Villa Molina. de la In
tendencia Militar de la primera divi
sión, a la misma.
D. Víctor González Rivera, dc •los
Servicios de intendencia de Carta
gena. a los mismos. --
Valencia.; -22 de julio de 1937,
nández Bolaños.
205
1011~~....
Lo comunico a V. E. wra su: co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
27 de julio de 10137.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Cii)culcrr. Excmo. Sr. : He resuelto
que el personal del Cuerpo Auxiliar,
.Subalterno del Ejército que a continua
éión se relaciona, pase a servir los des
tinos que se indican, efectuando su in
•orporación con arreglo a lo dispuesto
en la orden circular de 14 de febrero
último D. O. núm. 41).
Lo comunico a V. E. para su cono
'cimiento y cumplimiento. Valencia, 27
de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Auxiliar administrativo (asimilado a
c4pitán) D. Félix Benavente Fernán
dez, de la disuelta división territorial
de Albaoete, a la Com,andancia Militar
de dicha plaza.
Auxiliar administrikivo (asimilado a
,capitán) D. Feliciano Martín Gorbea, de
la disuelta división territorial & Alba-.
'cete, al Establecimiento Central de In
tendencia.
Auxiliar administrativo (asimilado a
capitán) D. Antonio Ruiz Díaz. de la
disuelta división territorial de Albacete.
al Establecimiento Central de Intenden
cia.
Auxiliar administrativo (asimilado a
capitán) D. Carlos- Valés Fernández.
del Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, a la Subinspección de Armai
mento portátil.
Taquimecanógrafa doña Emiliana del
Campo Ricn. de esta Subsecretaría, a
la' Fá'brica de Pólvoras (tercera Sec
ción).
Valencia. 2-7 de julio de i9317.--Ferl
nández Bolaños.
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el callan even
tual de 'Milicias D. Juan, Galán Ar
mada, con destino en Gandía (Valen
cia), cese en el cometido que desem
peñaba en dicha plaza y quede ,disponi
ble forzoso en la división territorial
die Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento y como
reútificación (li, la circular de eta
misma _fecha (1). 0. núm. 128). Va
lencia. 24 de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
\ Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disooner que el ca'pittn dli Cuer
,c1..e Olficinas Militares D. Vicente
EsIbrí Vidal, destinado en comisión
a la Escuela Popular de Estado Ma
yor, por circular de lo del actual
X.D. O. núm. 167) -cese en 'la referida
comisión y se inc-orp'ore a su destino
de plantilla en el. Estado 'Mayor de
este Ejército de Tierra.
1.■•■■•■
Circular. Excmo. Sr.: He reti..-lto
que el brigada de Infantería D. Ma
riano Verdú Moscardó, secretario de
Causas del Juzgado Permams_nte de
la Comandancia. Militar de Valer
pase a la. situación de disponible for
zoso en la misma Comandancia Mi
litar, corno consecuencia del informe
emitido por
• .Gabinete de Informa
_
ción y Control de este Departamento.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
27 de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS"
Señor... •
LICENCIAS
Circular. Exc_imo. Sr.: Visto el es
crito del coronel comandante militar
de Albacete, dando cuenta de haber
conceditdo .dos meses de licencia. por
enfermo, para Jeresa y Garulla (Va
lencia), a partir del 20' del actual, al
teniente en carnpaña, de Transmisio
nes, D. Antonio Izquierdo Castejón,
del Grupo Instrucción de Transmi
siones, he resuelto aprobar la referi
da determinación por haberse ajusta
do a las Instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 de junio díe 1905
L. núm. 'cm). .
Lo comunico, a V. E. para su co
nocimiento y curnplimieinto. Valencia,
27 de jul,io de 1937.
P. D.,
FERNANDFI BOLAR95
Señor...
REINGRESOS EN EL EJERCITO
Circular. EXCMO. Sr. : Vista la ins
tancia ,promovida en 30 de julio de
1.936 p,or e.l alférez de Infantería. re
tirado, D. &amisto Mellado del Rey,
en solicitud de que se le conceda el
reingreso -en. el Ejército y Arma de
procedencia;- teniendo en cuenta que
el no haber sido resuelta ayport una
mente dicha petición. ha obedecido a la
falta de docuimentos :que npi pudo
presentar ■pót- estar en el frente de
Toledo luchando contra el enemigo
de la Repúíbliea y el Pueblo, falle
ciendo en acción de guerra el 22 de
septiembre de (bao año: de acuerdo
con lo informado pr el Gabinete de
Información y Control del Ejército
de Tierra, he resuelto .conceder al
ofitcial de referencia el reingreso so
licitado, Con su emipleo y antigüedad
de 5 de octubre de 19219. corno com
prendido "en el decreto de oo de ju
lio de año anterior y con arreglo a
lo 'dispuesto en la .circular de 30 de
abril últi me-) (D. O. .n-únis. 168 y I06) .
Lo :comunico a V. E. para su co
nocimient6 y cumplimiento. valencia,
21 de julio de 1937.
PRIETO
JEFATURA DE SANIDA
DESTINOS
Circular, Excmo. Sr.: He resuelto
que . el personal farmacéutico delCuerpo de Sanidad Militar cite. figu
ra en la siguiente relación, Pase a
servir los destinos que en la misma
se indican, efectuando su incorpora
ción con urgencia'.
Lo .comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cu'mplimiento. Valencia,
20 de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
MI ERICOLES 28 DE JUL D. O. NUM, t8o
RELACI1ON QUE SE CITA
Coronel farmacéutico D. Adrian°
Panadero Nlarugz‘n, de jefe de los
Servicios Farmalcénticos de la prime
ra división, a jefe de los Seryicios
Farmacéuticos del Ejército del Cen
tro.
Alavor farmacéutico D. Mariano
Martínez Castilla. de jefe de los Ser
vicios Farmacéuticos del Ejércitu del
Centro, a jefe de los Servicios Farma
céutivcos del VIII Cuerpo de Ejér
cito.
Valencia, 2o de julio de 1937.—
Prieto.
Circular. V-m-mo. Sr.: He resuelto
que el mayor farmacéutico del Cuc-r"-
po de Sanid.d Militar D. Francisco
Fanlo Fuertes. disponlble forzoso en
la primera división. pase destinan al
Irrstit'tuto de Higiene Militar, yerifi
canlo su inco-pora.eión con urgen
ci-.
Lo comunico a V. E. :para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
22 (te julio de 1
Señor...
937.
PRIETO
ORGANIZACION
' Circular. Excmo. Como con
secuencia de los trabajos de reorgani
zación de los servicios sanitarios (iel
Ejército, he resuelto:
'Primero. El Grupo de Sanidul
.Militar de Barcelona, que hasta lloy
se denominaba tercer grupo de la se
gunda Comandancia de Sanidad Mi
litar, constituirá en lo sucesivo la ter
cera Comandancia ,de Sanidad Mili
tar, cesando en su anterior denorni
nación des-de el momento de la pu
blicación de la presente.
;Segundo. Todo el personal de oh
ciaies. suboficiales y clases de tropa,
como asimismo el del Cuerpo Auxi
liar Sdbalterno del Ejército. destina
-do hasta la fecha en el anterior Giu
po, clíteda confirmado en su destino
en la nueva Comandancia.
Tercero. En lo referente a unida
des y plantillas de personal, ganado
N' material, se someterá a lo que se
disponga en la próxima disposición
sobre la reorganización de estas Co
mandancias.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cunfplimiento. Valencia,
26 de julio de 1937.-
PRIETO
Señor...
DIRECCION DE LOS SERVI.
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
?destinar al cuarto Batallón Local de
Transporte Automóvil al personal de
la Brigada de Milicias -del Transporte
que figura en la siguiente relación, equi
parado a los empleos del Ejército que
5e mencienan, causando efectos adrni
taistrativos esta disposición .desde la re
vista de Comisario del mes de julio
actual.
Lo comunico a V. E. para su coi/
:nocimiento y cumblimiento. Valencia,
22 de julio de 1937.
Señor...
;D.
99
93
17
99
19'
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
EquipiapAchs a .,c.c/iPtuín
Juan Coma Andrée.
Antonio Catalá Solé.
Florindo Cenitli s Enj.uant.s.
Manuel Bou Caselle.s.
Juan Atnades Pastor.
José Vistolés Gistau.
Julián Jiménez Sárnago.
Amadeo Isern
Manuel Ciutat Centelles.
lEquIpudatios at¿lniorkte
D. Agustín Jordana Jubé.
Francisco Ricart Mas.
Alberto Pérez Galán.
José Pallarés Pérez.
Pedro Gardía Martí.
Francisco Lanas Feliú.
Pedro Manas Domingo.
Niceto Mayeu Bernat.
joaquhn José García.
Juan Berna.des
Alejandro Valdovit Montagut.
Domingo Ciaran-tont Tous.
*Jaime Caymel Pons. •
Lorenzo- Molinero Andaluz.
Pedro Barradhina González.
Santiago (Mena García.
Jaime Murider Berna:das.
Tomás -Lucas Plans.
Arturo Carenis Borrá:s.
José Farrera Soldevila.
Salvador Damen Rodó.
Luis Carbonó Font.
Francisco Alarte Matéu.
Jesús Ag,ustí Vázquez.
:Manuel Balaguer Goñí.
José Martel Lloret.
Luis Llobera .Perieás-.
Vicente Salvador Guardia.
Manuel Arll Estadellá.
Valencia, 2,2 de julio de I9'.
Prieto.
97
19
•11
91
11
15
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97
11
71
•Ip
97
99
71
91
79
77
7!
9!
/•
77
aro/A/lir.. Exorno. Sr.: He resuelto
destinar al séptimo Batallón de Trans
porte Automóvil al personal de la Bri
gada de Milicias del Transporte que fi
gura en la siguiente relación, equipa
rado a los empleos del Ejército que *se
menc4onan, causando efectos adminis
trativos esta disposición desde la *re
vista de 'Comisario del mes. de julio
actual.
Lo :comunico a V. E. para su, co-1
nocimiento y ount>litniento. Valencia,
221 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
D.
77
77
77
79
91
RELACION QUE SE CITA
Equipatriacks a capitán
Francisco Linares •López.
Dionisio Roméu 'Gascón.
Joaquín Canchas Bátdenes.
Francisco Gallach Salas.
3/Tanuel Díaz Roldán.
Francisco Valera Tb.barro.
D. Manuel. :Huet Piera,
" Severino Pin Ariño•
"
Luis Olivella Martí.
Equ<ipqrados a tendente
D. Antunit) Santos Slalom-1bn.
" Tesifón Pérez López.
Enrique Gil Tomás.
"
Juan Sanjaime Benavent.
" Fernando Marba. García,-
" Fernando Gallús Maeda.
" Fernando Pérez Cardeña.
"
Juan Serrano Herrera.
" TVianuel Centellas Gisbert.
Franciscio Trafach Pujol.
44
1!
19
51
11
11
99
99
77
José Sos Pe.querus.
Manuel Galán Vioeme.
Carlos Lomlbart Serrat.
Antonio Garc.tía juncadellas.
;Germán Caro F'áátór•
Domingo. García Vides.
Jaime Cerrán Domiétnech.
Vicente Herrero Dealbert.
José Reig Victoria.
Gabriel Cre.spo Albacete.
•kntenio García' Robles.
Francisco Durad Esquirás.
Bartolomé Lluch I-Zafols.
Antonio Hernández García.
Pedro Valer° Arifio.
Romiéu Gascón.
Salvador Sólsona Gual. •
Bernardo Próspero Serrato.
Valencia, 212 .de julio de 1937.—
Prieto.
■■••■••
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que ti delineante 'Joaquín Rojas
Fernández :pase a prestar sus servi
cios a la jefatura de los Servicios de
Retaguardia y Transportes del Ejér
cito del Centro; equiparado a sargen
to de Ingenieros en camtpaftl, y a la.s
órdenes inmediatas del mayor encar
gado de los Servicios de Camin3s,
,delbiendo 'efectuar su. incorporación
con toda ur genela.
Lo comunico a V. E. :para su £o
nocimiento y .cumPliniiento. Valencia,
26 de julio de 1937.
PRPETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He disou'es
to que el :calbo de-1 batallón de Des
trucciones de los Servicios ,:de Inge
nieros .del Ejército del Centro Justo
Ló!pez Velasro. Pase á prestar sus
servicios a la jefatura de los Servicios
de Retaguardia y Transportes.'del ci
tado Ejército y a las inmediatas ór
denes del mayor enbargado -de los
Servicios ..de Caminos del mismo,
efectuando su incorporación con toda
urgencia.
Lo :comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnPliniíento. Valencia,
26 de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He reueito
cle,Ainar al cuarto batallón 1.ocal de
TranElpárte Autómóvil al ipe,nsonal de
la Brigada de Milicias del Transpor-'
te -qué figura en lai_guierrte relaciOn,
equiparado a los empleos del Ejérci
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to que se mi-2ncionan, .causando efec
tos administra0vos esta Id&sposición
desde la revista de Coralsanio det mes
de julio actual.
Lo comunico a V. E. para su :co
inoicimiento y cumiplimiento. Valencia,
22 ide julio de 1937.
PRIETO
Señor...
D.
99
RELACION QUE SE CITA
EquiPanidos a sargento
Teodoro Lólpez. Bennón.
José 'Canela Masguret.
Alfonso Fité Butxaca.
Antonio Cruells Vives
Delfín de la Toirre Manzano.
.Buenavenitura Taberné
:Antonio Guya Grau.
Raí-W(5n Casajuana Mífllat.
Juan Navarra García.
Manuel Bas Brugalla.
Juan Sabat Ullastres.
José Sampedro Ortega.
¡Emilio Serra
Juan Bailar Corbella.
José Carbono Font. •
José Bas Vila.
Alberto Lajtia Sastre.
José Güey Rimbau.
Ramón Suau Llopart.
Ra:món -Casas Espint.
Remigio Casaredona Martí.
jósé •Coretjá Ramírez.
Vicente Badalona Ríus.
Jacinto Forcadell Jornet.
,Agapito Sálnchez .Corcolés.
Narciiso Clemente Gómez.
Felipe Salcedo Ariño.
Francisco Foret Sándhez.
Alfredo Llata. Salas.
Juan Clos Bermejo.
Eduardo Araso Bertrán.
Carlos Altéls Alonso.
Isidro Palomera Guardia.
Jesús Días S:a:cristán.
Francisco Amoreno. Ausólo.
.Amadeo Sanz
Tomás• Gugota
Sebastián Obils Bisbert.
1Rafael Morelia Planas.
Plácido Roca Caballé.
tAnto•nio 'Castillo Martínez.
.A•ndréis Cabré Lorman.
Juan Vallvé Gastó.
Antonio Martínez Martínez.'
(Antonio Faura Palamós.
:José Roig- Juncosa.
Flranci SIC O Can-iDs
Pedro Vallg
.Eduardo Rodán Martorell.
José Escubos Folguera.
iLorenzo Parera ;Marzo.
'Elías •Castells Parera.
;11ilanuel Rovira Tauler.
iMigued Téllez Uribe.
Tasé Príncipe Dorménecli.
José Talleda 'Saura.
José Gomis: Gomis.
Manuel Güesas Ara.
Andrés García T;rank.
Juan Batalla Monición,.
Federico Domínguez C-arnabella.
Salvador Fallí& Giró.
;Luis Roca Breu.
Emilio Téllez Uribe.
José Solano Torrner.
•Daniel Estruch Royo.
D. Eudaldo Camps Puigdoiller.
•97 lAntonio Castany Casayls.
Amador Pullgar González.
Juan Xamibó
Fernando Poveda Pérez.
Isidro Badía Carreras.
Juan Lluelle•
Eduardo González Durán.
Equiparados a cabo
Salvia Vallés Miba.
Fernando González García.
Casimir° Torrabella Palacín.
Vicente Canos Ibáñez.
Pedro Saliente Badia.
Jaime .Cordovilla . Solá
Servilfio Alonso Vicente.
Narciso Vives Navarra.
Francisco Pujol Tecla.
Pediro Costa Danglá.
Julián García Huerta.
Antonio Tabau Parquet.
Francisco Rotas Arabí.
Valentía Escardó Cape.
Angel Noguera Pérez.
Francisco Cairrw,..) Fábrega.
Alfredo Curtiella Ibars.
Juan Galli.sá Martí.
Ricardo Manerl
Francisco Teixidó Martí.
Antonio Goma Galell.
Juan Farret Liebet.
Francisco Andrés Castelló.
Diego Sánchez Romero.
Jaime Pérez Blanco.
Rafael González Clisbert.
Pedro Alvarez Sánohez.
Mariano Saura Ballester.
José Tomás Martí.
Jacinto Reverter Solá.
Ramón Valer° Ginés.
Blas Alberto Alcázar.
Valiendo Téllez Uribe.
Cándido Ferrer Blanch.
José Masó Caballé.
Juan Fooh Treviño.
Manuel Ferris Aure.
Francisco Girá Bastroli.
Félix Pérez Ventanilla.
José Nadal Rodríguez.
Rafael Ribalto Blandh.
Rairnión Llussá Boixens.
Obtulio Aparicio Herrero.
Francisco Quintanilla Bruella.
Pedro Peñalosa Andrés.
Nicoláis Solá B:osch.
Primo Aliberich Casas.
Enrique Valero Nebot.
Gaspar Ca-sanovas Mas,.
Marcos García 154artInez.
Est-ebn Casanovas Mas.
Marcos García Martínez.
Gaspar Cas.anovas Mas.
Salvador Nadal Torres.
José Soler Grau.
Luis Serret García.
Juan Bross.a Mulas.
José Albors "Solé.
Antonio Carme Antón.
Juan Cristiá Guell.
Juan. Doit Solanic.
José -Torroella Sala.
Sebastián Vila Verdaguer.
Sebastián Cuspinera Sánchez.
Ramón Rilpollés López.
Celestino M el:Ss Martínez.
Arturo- Jordán Castellvi.
?Y
97
9)
Manuel S•lá Biosca.
Antonio Cueyo Solá.
Alfonso Valldeperes Serbastiá.
Miguel Soler Serradesamferm.
Alfonso Llambric Pa,pasey.
Francisco Talar Recló.
Manuel Díaz Vilanova.
Francisco Tomé Bergalló.
José Roma Castelles.
Miguel Meya Meya.
Joaquin Riera Iglesias.
Jaime Rius Pagés.
Joaquín Hernández Martínez.
Vicente Torremorell Ventura.
José Torrents Sala.
Ricardo Baixadors rMestre.
Juan Fonoll Seguí.
Manuel Giré Bartrollí.
JoaqUín Galober Rovira.
Ignacio Alegre Valldeperas.
Mario Balsereny Ortubio.
Federico Cruz Pagés.•
Mariano Nadal Corral.
Lorenzo Bettrí Torres.
Manuel Maciá García.
Francisco Nadal Corral.
Mateo Rato-1s Pau.
Adrián Segur Inocencio.
A,gustín Brasó Beltrán.
Pedro Vidal Guitart.
Angel Casablanca Prades.
Jaime Montmany
Vitente Terol Antonio.
José Alem_any Maurici.
Manuel Liñán, Alvarez.
Juan Raventos Grau.
Juan Preixas Travería.
Antonio Sierra Mota.
Pedro Mota Redón.
Jesús Ram
Pedro Crespo Sanjuán.
Juan Bodh Pera.
Martín Roca Breu.
José Beni.-,alló Sidatgo.
Andrés García Terán.
Juan Boronat Terol.
José Cifuentes Rodríguez.
Luis Perun Benito.
Arturo Andrés Pujadas.
Amadeo Gil Vallcanera.
Gregorio iMoncus; Niella.
Juisto Quiro.ga Pozo.
Angel Grau Solá.
J11.2,n Vilagra.sa Vilagras.a.
Emilio Jordán Castellví.
Juan Plans Tarrida.
Juan Riba Grusat.
David Sanz Quinzá.
Jacinto Tusquellas •Grau.
Roque Balielleis Gras.
Jaime Terramon Santos.
Eugenio Pizarro 'Cruz.
Agustín •Coll Sop-ena.
Félix Zabala Catregui.
Juan Espinet Es/pot.
Juan Fernández Roig.
Francisco Gar día Vivancos.
Pablo Grau .Charles.
Santia9.-,o Cantos Ribera.
Vicente Ihars Sarolla.
.Vicente Larrodh GiIhert.
Eduardo Malón Tdheviin.
Manuel Mas Norat.
Tasé Masip Bley.
Roberto Sanz Quinzá.
Francisco Tricas Avenoza.
Antonio Viñas Bendirell.
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Miguel Bailaguer Gañí.
Arturo Roca Guitark.
Nicolás Andréu Briansó.
Juan Torroella
José Díaz Aragó.
1Manuie1 Antoni Sin.
Manuel Escriche Zarzoso.
'Eugenio Edo Calma.
Vicente Fuerte Ariño.
José Hotms Argenlí.
Juliachs Fábregas.
Luciano Leal Gómez.
Angel Lucendo García.
'Manuel Mora Freixas.
José Mañanet Grau.
Germán Mil:» ()live:es.
Salvador Nadal Torres.
Rafael Piquee Grau.
Tomás Rocatallada Casanova.
Pedro Piladhs Casanova.
David Rico Coloma.
Eduardo Roca Faure.
Juan Rafolis Mascarilla.
Salvador RafolS Calimany.
Enrique Artiala Rovira.
!Miguel Tost Piqué.
Fernando Masip Arenillas.
E,steban Soler Sera.
José Peralta Lanruza.
Pedro Garganti Martín
Juan Cornpte Cabré
Ricardo Calzón Martí
Juan Tomás Menreal
Fulgencio García Castejón
Miguel Rorn
Guillermo Ayala Amorós
Jesé Granet (Mabrás -
Antonio Sabater Rafos.
Jesús Pérez Segura
Francisco Aragav Campa
Juan Tutursaus Tarirés
Soldados
Andrés, Asenci Pons
Antonio Aragonés Juncosa
Buenaventura Agulló Artigues
Cristóbal Abarca Abarca.
°Carlos Alemany Castelló.
Esteban Aspa Boix.
Ernesto Aguadé
Francisco Alenta Guadrat.
F. Andréu Salvado.
Guillermo de Ayala Amorós.
HiPól•to Avellán Doménech.
Joan Andréu Garsaball.
José Alba Coso.
José Areste Alba.
José Almacenas Alenta.
Juan Abad Juan.
Jaime Abillar Sisó.
Juan A'Smarjaoh Cosmas.
José Agraz Seise.
Luis Aguilar Marro.
Lui:s Aspa Font.
Mateo Arelis° Bayo.
Manuel Antonio Sin.
Manuel Aluart Brunet.
Miguel! Alier Fábregas.
Mag-f Armeng-oll
Manuel Arrufat Torrelles,
!Martini Abanicá Raigol.
Rafael Alonso: García.
Ramón Agunar Fernárklez.
Sebastián .Angel Fajardo.
Amadeo Badil Planas.
Antonio Bueno del Moral.
.Agustfín Brasó Beltrán.
Antonio Bielsa Aznar.
Delfín Batet Masip.
Enrique Bargalló Folguera.
Francisco Buil Roca.
Felerito Boforull Bague.
.Gerard:o Bosch Palls.
Hermenegildo Buch Bultos.
Juan Beltrán Vernis.
Juan Basitra Llop.
Jesús. Berrocal Alday.
José Besa Pratt.
Jaime Boladeras Fontas.
José Banester Rodríguez.
José Bistuer.
Tomás Castro Castillo.
Juan Bautista Cortéis.
Jaime Bigorra Ferré.
José Bley Carol.
Julián Brescó Torres.
José Bertráin Fontanals.
Manuel Bernaul.
Manuel Betrian Solis.
Miguel Bruguera Marsal.
Manuel Guris Lubal.
Miguel Buisán 'Montalán.
Manuel Berga Ibera.
Martín Batet Farré.
Plácido Boix Monserralt.
Ramón Bará Feinollera.
Ramlón Burés Rey.
Ramón Beinjoch Aguilera.
Ramón Bertrana Combany.
Salvador Buinidó Gasull.
Salamón Benains Bert.
Sebastián Badía Vallés.
Salvador Blav 'Llort.
Tomás Bzdals Capsir.
Vicente Borrás. Serrano.
José Godinachs
Eduardo Casas Rovira.
Ramón Caelles Lliaáradó.
Luis Canyeles Ballestá.
Francisco Caballera Vecino..
Antonio Coral Magrifiá.
R.arnón Carbonen Sellart.
Enrique Garrobé Maciá.
Vicente Catalán García.
Manuel' Carretero Utreras.
Luis Camargo Martínez.
JoaquIn Carbó Ferrer.
Antonio Climent Linares..
Salvador Cabré Vallverd-ú.
Antonio Carrera Dolcek.
José Capdevila Vidal:.
Fran'c'isco 'Caballero Pecina.
Ramón Casajuana Amilla.
Juan. Ghavarría Fabregat.
Marcelino Corahis Masip.
José ,Can-lp Prat.
Pedro Caribonés Serrat.
Francisco Cerrantes López.
Pedro Colomer Reixac.
Pedro iCasteller Alvareda.
Ramón Casajuana Enrich.
Juan Castelló Savé.
Jaime Cairol Mirats.
Isrnael Carbonen García.
Juan Casanovas Alonso.
Juan Casas Mensanel.
Joaquín Calvo Marco.
Enrique Carulla Ladal.
Salvador 'Clavé Heres.
Antón Casas Vila.
Juan Corretjer Solé.
Juan Casanovas Táset.
José 'Cortadas Brunet.
Isidro Camprubli Roca.
José Cosconas Pu:ch.
Manuel Chillida Benages.
Alpejandro Capellades Mulet.
Antonio Carné Lugán.
Manuel Calvet Riusechs.
Juan Cros Pallarés:.
Jaime Creixell Bernabéu.
José Canes Mayonel.
Francisco Camips !Monit.
Miguel Clavero Lozano.
J osé Canals Pera.
Ernesto Casanovas Viladomat.
Atilano Camín Dolz.
Carlos Calivo.
Estelban Castellarnau Seyal.
Pedro Casals Roda.
Joaquín Cheto Marín.
Pedro A. Ca;pidevila.
José Castellví Tárraga.
Trino Dalrnases Plandolit.
Francis-Ico Domínguez Martínez.
Fernando Den-oinguez Alvzrez.
José Dot Homis.
José Durán Gaya.
Luis Dais Meliá.
Demélneoh Sabrat.
Ramón Erra Fálbraga.
José Espel Viladraga.
Ramón Escolá. S. Juan.
Evaristo Esplandiin.
J osé Esipot Bada.
Francisco Escobedo Martí,n.
Amadeo Estragues Boye.
Mateo Arcuiz:á Bayo.
Manuel Estruah Borráis.
Antonio Esteba
Isidoro Edo Edo.
Abelardo Eseofet Viñas.
Samuel Farré Armenigol.
Manuel Fité Solé.
Francisco Farré Babet.
Manuel Farré Rosidh.
Juan Farré Gil.
Agustln
Antonio Flinah Garrigo.
Salvador Folch Roca.
Juan Fernández Rabaseall.
Manuel Faurat Carrera.
Angel Fog Ferrer.
José Franco Lleidta.
Joaquín Formage Sangres.
Atnadeo Foncuberta Cabré.
Constancio Fernández Atienza.
Ramón Folgado Aguilar.
Antonio Ferrer Sancha_
jacinto Ferrando Roselló:
Fransex Fit Rimbú.
Juan Ferrer Agulló.
Francisco Freixas Granells.
Martín Fá'bregas.
Mariano Fuster
Ramón Fernández Díaz.
José Faure Roger.
M'iguel Gutiérrez Sesma.
José Gisbert Ubola.
Cánd:do González Ruiz.
José Gralla Rius.
Gusi Masdeu.
José Gallego Sánchez.
Pedro García Martí.
Sebastián Garoía Calvo.
Ag-u'stlin García Vilanova.
JosPé Antonio Godia Cornpañys.
Antonio Jiménez Reyes.
Juan( Gisbert Casiellas.
Celestino Gavín Norte.
Francisco García Blasco.
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Manuel Gardoq ui Urdan bi a.
Jatime Guix M as.s 6.
Antonio Gallina•t Ferrer.
Serafín Guin J ové. •
oaquán Gibernal y Capdievilá.
Joaquín Garriga, Manasterip.
Juan Giró ,Marcé.
Pedro Jiménez Purill.
Gabriel Galoire Serra.
Pedro García Martí.
Juan García Zamora.
Antonio José García Fernández.
Angel Gabasa Alaro.
Ramón Gilabert ..knodréru.
Juan Guitart Bu-chaca.
'Enrique García Rachi.
Antonio Guinjuan 13allester.
Juan Guitart.
José García Pallarés.
Salv.ador González Sangen:.s
Manuel Garló G01111.5.
Agustín Torelló Martí.
José Grané M abras.
Amadeo ;ji Vallcanera.
José Gil Rozas.
Antonio Gardo Manzano.
Juan Serra.
Ja :me González Tárraga
ilknse limo Cr' u Torres.
Francisco Grau Borras.
1), ;
L(1.0 Gascó Gavalda.
juan Bautista Garnliam.
C-..!1-o.s García Pérez.
Alitcnio Hueso AllCafiii
Pascual Hernández VerdagtPer.
P.rudencio Iturrizaga Cosials.
.Francisco Ibáñez..
Antonio Infante Garrido.
José Iglesias Pla.-
Celestino Jove Amogó.
Antonio Juan Longa.
Jaime Jane Vives.
Joaquín Jordán Abadía.
Ricardo Jordá Capdevila.
Antonio Gim.énez Reyes.
Emilio Jue Bovairó.
Francisco Llimas Hacaralla.
Tomás López Villa.
Javier Llauardó Barenys.
Antonia Liort AndréU.
Pedro López Capdevila.
Carlos López Heigurro.
Juan ¡Luque Serra.
Antonio Linde Ruiz.
Manuel Uñan Alvarez.
Pedro Llonquers.: --
Carlos López Molina.
Joaquín La cueva Mir.
Marcelino 1Matéu Solsona.
Ramón Miralles Majó.
José Morell Barbera.
Pedro Marcos Domingo.
José Minguell Porto.
Juan MDuresa Cuenca.
Manuel M'anent Recamara.
José ¡Marquéis Arbós. -
José ¡Mariné Brunet.
Casimir° Mora Vidal.
José Maynón Terrides.
Juan Martínez' Ros..
José Mulet Sancho.
Carlos ,Meseguer :Meseguer.
Ramón Martí Ciurana.
Daniel Miró Gisbert.
Ramón ¿Mas -Casade.sús.
Joaquín Masí Cucarella.
Gonzalo Méndez Catalina.
Luis Serra Musac.
Pedro Marcus Domingo.
Jacinto Muntane Pases.
Salvador Maullé Pedrer.
Ramlón Moles Colom..
Emilio Molera Baltmes.
Francisco ¡Más.
José Morros Fabré.
Luis Marques.
Antonio Martínez Pérez.
Manuel. Mora Freixa.s.
Bartolomé Mandez Soler.
Gregorio Monclus Niella.
Gabriel Monllá Suguera.
Tcmás Moralejo Sastre.
Guillenrno ¡Males Colom.
Antonia Marín Valdiviielso.
JaiMe Morral Delgado.
Alberto Miralles Sanromá.
Carlos Malas Pellicer.
Jesús Molina González.
Marceliho Morera Juan.
Urbano Marín Zagalé.
aime 'Morales ¡Martínez.
Lorenzo Mulet
José Martínez Ruiz.
Juan Navarro Martín.
Juan Navarro Sáez.
Joaq-uán Navarro Magiá.
Joaquín Ortega Airosa.
Juan Puigdendolas Garcelan...
Elituterio Navarro López.
Secundino Neira Pérez.
Jaime Nadal Canal.
José Aronidh Marselles.
Juan. Oliver Ortinas.
Juan Oliveros Lloro.
Alfonso Albiols Vilaplana.
Manuel ()caña Gasset.
Juan Oriol Font.
Pedro Oriols,
León Ortiz Ortiz.
Joaqu:n 011é Tort.
Gabriel Ortega Martínez.
Rairrión Obradas Masana.
Juan Palau Batllé.
Alberto Pérez Galán.
José Pallarés Peris.
Rilcando Perreló Puigferrer.
Emilio Piñana Ne.s.
José Perrelló Argemi.
Ramón Pelegrí Pairal.
Antonio Piñol Sanz.
José Pellieer Cabailler.
iMon:serrat Plan.ellla Canadell.
Francisco Puigcli;..rnasa Buiquets.
Juan Pérez Rubio.
Francisco Pac Morata.
Manuel Peralta Ma:ulión.
José Pubill
Francis_to Peralta Roca.
Víctor Pla 'Cabraptiu.
Ramón Pinet Garrido.
Bartolomé Paredes Compay.
José Prats Camps.
José Panisello Monserrat.
Ramón Plaza Guillén.
José Pérez Ferrer.
Ramón Poci Bundó
Juan Picariol Guiteras.
José Pérez Carbó.
Ramón Puig Catot.
Francisco Planos Fali¡P.
Alberita Pérez Galán.
Enrique Puigmartí Planas.
Jesús Pérez Moreno Ntúllez.
José Pérez Segura.
Ramón Pahisis a Bueno.
Esteban Pla Gibert.
Francisco Peña Villanueva.
Jacinto Puig Bertrans.
Francisco Piñal Girona.
Miguel Pagés Sampera.
Jaime inamon Sa.n.tus.
Antonio Peralta Laruga.
Pedro
Juan P.r-1o ipo%
José Peris Ramos.
Gumersin da de Pedro Peirota.
Miguel Paris Grau.
José Paris Belda..
Olegario Puerto Nebot.
Antonio Pinazo Subirats.
Antonio Pano Montalbán.
José Pena Puig.
Jcsé María Pérez Sagarra.
Ricardo Parraga Rey.
Francisco Plorn--- s Remin.
José Quintilla Vidal.
Pedro Ramos Torres.
Adolfo Raya Sediles.
Esteban Rodón Esteve.
Francisco Ricart Mas.
:\-larcelino Ramos Palau.
José Rives Sandho.
Julián Recaséns Mitjá.
Ramón Reig Casanova.
Juan Rovira Petit.
_Tasé Ruiz Moreno.
Miguel Rom Aguiló.
Salvador Roméu Ferrandis.
Francisco Ricart Mas.
José López Rodríguez.
José Rivas Lalmeda.
Luis Ros Prats.
Narciso Ruiz Verguizas.
José Ro-méu Rivas.
Daming,o Roca Riva.
Lorenzo Roure Nitjá.
_losé Roncero Marcos.
Juan Reig Martí.
Antonio Ram.írez. Gómez.
Jaime Rivas Mas.
Jaime Ripoll Forcat.
Juan Ramentol Grau.
Juan Rubio Lozano.
José Rodríguez Díaz.
José María Roig Gilabert.
Venancio Ramis Trau.
Francisco Rodríguez Ferrer.
Martín Rovira Puig.
Salvador Ra foh Galimany.
José SanfelJíu Millán.
Juan Sarda Tutusaus .
Francisco Santacana Porcá.
Jaime Sabat Pau.
Ramón Sánchez Martínez.
José Solé Miguel.
Jesús Santos Casa.
Juan SjPiña Pío.
Juan Sastre Valle.
Matéu galagran Mas.
Ignacio S2 ntamaría Esq
Santiago Soriano Sopan.
Salvador Santa Bolina.
Pedro Solanas "Marsal.
Francisco Sisó Mieheltí.
Guantersindo Santasusagua Gultard.
-Antonio Sabaté Brufal.
José Soler Miguel.
Sebastián Sistarch Sissó.
Tomás, Solí
Gregorio Simón Brobo.
Manuel Sala He rnánd-ez.
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José Segurana Roda.
José Serra Novell.
Francisco Samper Velasco.
Pedro Santesteiban Goñi.
Pedro Sánchez Tarralba.
luan Puvirana Fontanet.
Luis Serre't García.
71ariano Sola Rivas.
Juan Siaquella Vila.
Nonito Soler Guiri.
Luis Sala Doirnéneche
Fernandlo Sellares Alvarez.
Pascual Sanz 'Marli.
Ismael Soriano Revert.
Vicente Solé Sarda.
Evaristo Sanz !López.
Francisco .Soler
Emilio Sospedra Esteve.
'Antonio Sierve Mata.
Juan Serra Bas.
Valentín :Selma Raque.
Antonio .Sánchez Núñez.
José Treviño Nadal,
Alberto Tanadellas Martínez.
Antonio Teixidó Jové.
Juan Tomás Monreal.
Mariano Toldrá Farrau.
Jaime Torne Plens..
Jaime Tárraga Aragonés.
Jaime Tomás Acxat.
Francisco Tomás 'Escofet.
Ricardo Torner Berenguer.
Juan Tasque Torres.
Tomás. Teixidó Orga.
Alejandro Turón Vilardell.
Miguel Tort Piqué.
Abelardo Trapero Babot.
Alberto Trigo Saura.
Pedro Tapias Parcham.
Enrique Torres »Cardona.
Jesús Teroblequie Marcé.
Francisco Tomer Soler.
Miguel Tiana Raimón.
- Joaquín Torres Nebot.
Jaime Tolsá Abad.
Gabriel. Urpi Oliivella.
José Vallverdú Capdevila..
Juan Vendrell Pujades.
Francisco Verdejo Lacosta.
Pedro Valls Quintana.
Luis Vidal Torréns.
Salvador Vallés Navarro.
Mariano Valle Herrero.
Bienvenido Vidal Termens.
Francisco Verdes Balagué.
Evaristo Vives Riuse
Félix Vialá Baselga.
Arcadio Voltas Ros.
Mario Valverdiú Trille
Joaquín Vil-nova Llonga
Francisco Vidal Ros.
Pablo Vilaro Bernades.
Manuel Ventosa Serra.
Eduardo Villzcarnpo
José Viladrich Esteve.
Ramón Val! Aduart.
Francisco Vernet Jané.
..A.intonio Valls Piquer.
Pedro Valenciano Rociase
Mariano Valle Herrero.
Juan Valles »Colomé.
Miguel Viñas Gel-onch.
Daniel Vilalte Forrell.
Rafael Vila Parera.
Pedro Vilar Navarro.
Fermín Vila Escarrero.
Juan Vilalta Surós.
Ramón Vallverdiú Torres.
Vicente Vinsá Roberosa.
Emilio Vargas Ród:enas.
Mateo Villaplana Chellida.
Francisco Vives Sánchez.
Antonio Vidal Pla.
Joaquín Vidiella Valldepérez.
Francisco Villarrasa Arrunany.
José Vergze Eroles.
José Zapater Alontull.
Antonio Zapater Riera.
Félix Zábala Latiegui.
Pedto Turón Ametlla.
Julián Lones Verdes.
Ramón Sabaté Torres.
Fermín Sábado Sorolla.
Antonio Lasierra Viu.
Pedro Adan Ejarque.
Francisco Casas Gil.
José O. Perelló Serrá.
Ramon Capdevila
Aimadeo Galy Marqués.
José Canové Capella.
Guillermo Aranzana
Miguel Lloréns Falcó.
José Samitier Vives.
Félix Cervera Blasca.
Marno Rasó Diera.
Petayo Figueras.
Juan Sarda Tatusaus.
Joaquín Casanova Esteji.
Narciso Buch Fesad-a.
Luis Pagés Calzada.
José Ggbert
José .Monserrat Martí.
Salvador Gil Bonet.
Vicente 'Gabriel L.agostera.
José Ballesté Clavé.
Juan de la Vega Gómez.
Esteban Grijalo Nuviala.
Juan Banús Valls.
Modesto Vallvé Martínez.
José Vallvé Martínez.
Ramón Sentís Glivé.
Miguel Serrano Andréu.
Antonio Bernat Alegrete
Antonio Torres Rodríguez.
Juan .Rovira Carol.
Ag-ustán Martí Carminals.
Antonio Vallvé Martínez.
Melitón Sadurní.
Antonio 'Marqués Rinet.
Benito Campazol Canols.
Francisco Falcó »Ortiz.
Miguel Yalta Real,p.
Mariano Bernad Loris.
José Gaset Fenosa.
José Setó Rodrigo.
José Ubiete Fornés.
Gumersindo .Santasusana Guitar.
Antonio Piñol Sans.
José Viladrich Sisteré.
José Zapater Montulle
Celestino Jové Amigó.
José Pubil Juvilla.
José Sisó Montull.
José Pujol Pascual.
Antonio Palacios Lóipeze
Diego Blanco Estcrp.
Vicente Peñas Paredes.
Ramón Vives Piñol.
Francisco Guilera Roselló
Antonio Terreros Hernáez.
Daniel Gallí Mangues..
Ramón Sanype r
Hermenegildo Lapeña Sorolla.
José Rochmiláns Bonastre.
Alfredo González Blanco.
Pedro Peray
Aurelio Leiva Berrocal.
Pedro Pla »Oriol.
Luis Leal Rico.
Salvador Piñol Catalán.
Ramón Barnadas Ribase
'Joaquín Magriá.
Enrique Planelch Lloret.
Salvador Real Muriera.
Juan Monzó Beltrán.
Seoundino Barceló Vila.
Juan Quintana Ros.
Felipe Guerra Guasch.
Sebastián Sitjá Fungen.
Juan Isern Roca.
Heriberto Boix Tautera.
_Joaquín Rodríguez Cabani'lla.
Salvador Puig Tremeras.
Isidro Pons Tomás..
Esteban Giiibas Batallé.
Nicolás Elías Perulla.
Jaime Torné Piens.
Ruiz Grañena Molíns.
Alfredo »Cots Teixidó.
Ventura Queral Genovart.
Anselmo Sarnper Oruz.
Manuel Aguila Gimeno.
Auxiliares administriativos
D. Eduardo Culubret N.
Narciso Oliveras Fusellas
Sotero Oliva Romero.
Julián Pérez Blanco.
Ete'etricistas
Amadeo Estragués Bover.
Manuel Altes Guiamet.
Rafael Orriols Porta.
Mariano Bernaus Sala.
Antonio Monclus Monreal.
Laureano Jaumandréu Catalá.
Ajustador
Francisco Pla Cumi.
Mecánicos
Gracián Fernández Pytor.
José Vallvé Suflée
Chapista
Pedro Alberti Lloveros.
Ptor
Manuel Ribes Segura.
Valencia, 22 de julio de 1137. —
Prieto.
9/
97
Ciiiicular. Excmo. Sr. : He resuelto
'destinar al séptimo Batallón de Trans-)
porte Automóvil, al personal de la Bri
gada de Milicias del Transporte que
figura en la siguiente relación, equi
parado a los empleos del Ejército que
se_ mencionan, y causando efectos admi
:nits-rtivos esta disposición desde la re
vista de ,Comisario del mes .de
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
212• de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RFLACION QUE SE CITA
Equiparados a sargento
D. Juan Lavares Serra.
Salvador Barbará Rigola.
Francisco Fuentes Hernández.
Emilio Msina Curet.
fIP
79
91
11
9/
!!
95
7/
91
*1
9'
19
19
79
51
11
71
99
75
99
99
75
15
19
39
9!
75
5!
99
99
99
95
11
39
97
19
99
19
Y!
9!
15
75
1!
91
99
91
91
99
17
99
19
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J osé Sánchez Sánchez.
Agustín Barrachina Villagy
Antonio Castro Francés.
Raulán Pujol Masgraus.
José Cortasa Pedra.
Antonio Muda Cuintillera.
Enrique Wert Carrión.
Alifonso Torréns Valls.
Antonio Saboya Beltrán.
Vicente López Abad.
José Jiménez Martíne.z.
José Solé Miralles.
losé Gelis Raulet.
.C.cierino Feijoó Gil.
Mariano Gómez García.
José Fabregat .Sosipedra..
Ml gucl Rodríg:uez Ileguezu
Miguel Guevara 'López.
Martín Galland
Juan Esteve
José jodar•García.
José Jaime Nolla.
Pablo Benaiges Equisoain•
Aladin° Alonso Ferrero.
José González López.
Manuel •Gumbán CreixelU
Ra.nsón Royo Barceló..
Jaime Galtés Carré.
Francisco Calpe Gargallo.
Benito Quesada Rebollo.
,Manuel. Comuños Rodil.
Caparrós Muñoz.
Alfonso Lápez López.
José Catlla ,Sadtirní.
Florencio Eraso
Juan Sáez Soriano.
Pedro Soteras Conde.
José Rasas .Castro.
Salvador Ferrán Doménech•
Juan D'erran Doiné.nech.
José Pino Perona.
Alfonso Aguilera Rosel..
Francisco Riera •Vilalta.
Luis Moinblac ,Beltrán.
-Sebastián Delicado Toda. .
juan Deu Ubiergo.
Ramón Batzira ,Casa.
Francisco Lornbarte Estopiña
Sebastián Esteban Monleón.
José Linares López.
Joaquín Marimon Balcells.
Diego Martínez Torres.
José 'uñe Tito.
Francisco de la Cruz Pinmon.
Pedro León Gámez.
Jtuan Pidón .García.
Narciso López:-Ruescas.
José Martos Ruiz.
Aurelio Juan Villanueva.
Félix Calvo Romeu.
Magín Capdevila Vila.
Constantino Cabestany Busso
Félix Estrada ,Sierra.
Antonio Feijoó Fernández.
Vicente Gil .Catalán.
iMiguel Valera Navarro.
José Cardo Campos.
Joaquín Callejas Redondo.
Marino Barrón López.
Manuel Tuset Ferrer..
Miguel Blay -Carreras.
Soldados
Alejandro Mella Lozano.
Antonio Mella P-udol.
Antcnio Aguilar Esteve..
Emilio A.guilar Gea.
RL'inbón A.cerias
fosé -Acisclo Fé.
Jusé Aaell L«.-aa•o, del primer B. T. A.
j(-)sé Agudo Miguel.
Julián Agudo Santab4árbara..
Antonio Aguilar Jové.
Francisco Aguilar Otero.
Alejandro Avellán Lozano.
jus-é Alonso Iglesias..
José
Juan Aguilar Tarragó.
Rafa-el Alarcón Pérez.
Salvador Allbe Giménez.
joaquiín Albós Vergés.
Antlynio .Alolzar Alonso.
Cristóbal, Alicón Gas'que.
Francisco Alkspus •Giner.
José Alonso Iglesias.
Romo Altés Adriá.
Rafael Alvarez París.
Juan Amenos Monserrat.
Ernesto Andrés Rubio.
José .Adtreu R.ozart.
Angel Anzlada Figu.erras.,
Angel Aneada .Garroset.
José Anglí Ros.
Ramón Anguerra- Puxió.
Liberato Anguera. Torre de Flor.
Ramón Antón Cardona
Bernard') Arcos Flores.
Simeón Argente Lloréns.
Alfonso Arjona Elgea,
Migiiel Arfigas Abascal.
Tomás Artigas Abascal.
-Francisco Artigas Artigas.
Antonio Asensio Segura.
Juan Astals Noguerra.
FelicianO Aylagas Herrero,
Horacio Aznar Antorán.
Miguel Badál Ortells.
Juan Badosa Aguirrezabala.
José Baiges García.
Manuel Barberán Balaguer.
Vicente Barrera Pérez.
Mariano Costa Ansaldo.
J uan Marcel Torres.
Pablo Bella Grau.
Sebastián Benasco Martínez.
José Batlle Bayego.
Juan Brú Ballester.
Ramón Blanco Jiménez.
Juan Bolos Oset.
Juan Borrel González.
Pedro Borrel León.
Pascasio Brotóns Sánchez.
Juan Brú Ballester.
Juan Bruguera Jové. ,
José Bravo ,Defiot.
Jesús Vaquedano Pinillos.
Gaspar. Balseda Saura.
Félix Basols Escayola. s
Federico Manch Ribolledo.
Antonio Gordas Tordera.
Arturo Bonet-Rosiñol.
Antonio Boya P.í.
Delfino Benitó Rica.
Antonio Berga Galato.
Antonio Besada Aymami.
Angel Brocal Costas.
Angel Basard Ricart.
Arnés Benito Rica.
Agustín Barrachina Villag-ras.a.
José A. Bel Ferrer,.
Luis Caballerías Jiménez.
Alejandro Gaburraci Sabido.
Juan Cadena Bault5.
Julio •Caroz Martínez.
Antonio .Carranza Julien.
Juan &A-bella. Gells.
José -.Catalán Grasa.
- Ramón Company Riera.
Pedro Castellet Albareda.
José Castellret Albareda.
Francisco Comiellas Tura.
Agustín Culto Vázquez.
Francisco Carbo Plana.
Jaime Tisé Jiménez.
Francisco -Calvo GraMie.
Antonio Carnipos Navarro.
Anadeo Canellas Soler.
Bartiolomlé Cánovas Barrado,
Juan Cánovas .Parrado.
Pedro Caparrós Pérez.
Magín Carné Roig.
Julio Caroz Martínez.
Adolfo .Carranza Ruiz.-
José. Carranza Ruiz.
Juan Carrasco Fabró.
Francisco Carrasqué Carrasqué.
Antonio Carreras -Dcroé.
-Joaquín Carreras Es-carriola.
Eduardo Carrillo García.
Francisco Casajuana Pons.,
Vicente Casamijana Gibernau.
Segundo Casarubios Cruz.
Juan -Casas Sánchez.
Federico Casllarnau Borra.
Pedro Castell Parra.
1iguel Castillo Castillo.
Aurelio Castillo González.
Migxel Catalán Bádenas.
José Catalán Jimeno.
Joaquín Catalán Gresa.
José Centallas Blach.
Miguel Claverías Soler.
Enrique Codinach . Comas.
Jenaro Coeli° Casado.
Francisco Fomellas Bonet.
Ramón Comipany Riera.
Florencio Condón M-enos.
Amado Compel Torres.
José del Corral Brú.
Makjuel Corrales -.Amudo.
José Costa Pardo.
Aurelio Cuevas Rivero.
Joaquín Urtiells Grañé,
Roberto Camps Riera.
Luis Casa Ninot.
'Savia Clhie-drón Benhama.
Antonio Díaz Mercé.
Delfín Díaz Vázquez..
Agustín Dominguez Doménech.
José Dalmau Magranas.
Francisco Dionis Castells.
Enrique Doménech Deménech.
Tomás Esoobosa Mirete.
Miguel Espinosa Floch.
José Encinas Rochss.
Joaquín Escolano
Jaime Enrich Costanzo.
Basilio Esteban Sánchez.
Antonio Estrany Matéu.
Eicuterio Ferrer Segura.
Pedro Fernández Eletá.
Vicente Fe Casa.ls.
•Rantón Flores. Pérez.
Migml Fernández .Masden.
'Juan Francisco Ibáñez Escriolv'.
Juan Zaura Valls.
Juan Figuerras Calvet.
Jorge Ferrer Santapaula.
José Plaqué Dernénech;
José Flores Rojo.'
•
«1»
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José n.olga Gallar.
José Folga Gallar.
José Ferrer Flores.
jc.)sé Guillén Lierza.
Jaime Fornts Alcón.
Jaime Fonta.nals Torrent.
Enrique Felíti Pla.
José Gisbert Marquet.
Juan Gil Roca.
Juan García Lozano.
Ramón Cabernet Monjunil.
J Osé Gabarro Cuadrat.
José Gallego Quintero.
Gabtiel Guitart n'abrió.
Fulgencio Gimen° Manzanera.
Francisco Guerrio Ros.
Francisco Geris Palacios.
Francisco García Galdulch.
Eutiljo Giner García.
Luis Galindo Gavara.
Ramón Galbaliv Soler.
José G-ánitz Rqus.
Rafael Gamisá.nb. Arnau.
Salvador García B.atista.
Salvador García Córdoba.
José García Giménez.
Luis G2. reía Zamora.
Rafael Garitián pece.
Valero Gil Rosa.
Manuel Gómez Castro.-
Ramón Go rni s Cami.
Vicente Bonell Juan.
Manuel Goni Pallarrés.
anuel González Suárez.
Julio Gest Bardeyó.
Eusebio Grabadosa Creus.
Miguel Grau López.
Lorenzo Guadix Soler.
Juan Guerrero Herrero.
Vicente Guillén Josefa.
Miguel Gutiérrez Garbattcio.
Antonio Gamuz Ferrandi..
Antonio García Alvarez.
Daniel García Martínez.
Alejandro García Rubín.
Bernardo Garin Insa.
Barbodor •Gine. •
Antonio González Silvio.
Antonio Grúas ASche.
Alejandro Gu.al Gil.
José Cánovas Escoda.
Carlos Guilera Pont.
Mario
-
Gayut IMacda.
Antonio Hernández Aguilar.
Manuel Flores Martín.
Román Escuder Torner.
José Fabra Montmany.
Diego Guillén Rubio.
Juan Herrera García.
Julián Hernández Hernández.
Carlos . Mettler.
Carlos Hervera Vallés.
Tomás, Ibáñez López.
. -Vicente liborra "trola.
Isidro Isern
Miguel Jover Centelles.
Pedro Ario Aranada.
Salvador José Pollena.
Raimundo Juillerat Malledo.
Juan juliá Mournet.
José juon Falcó:
José Jiménez Martín.
José Jarner Pons.
Aguín Jarauta Lorente.
Antonia Jaro Grau.
Manuel Lólpez Murieda.
José Larente Moralés,
José Lluch .García.
Juan 'López Linares,.
Juan Lelpez López.
Francisco Jerig RQS.
Ernesto Julián F:
Luis. Linares Palou.
José López Ruiz.
Fernando Linares Menguak.
Joaquín Linares Tomás.
Jame Lloibet Grau.
Ismael López Gil.
Bernardino 'López -Coro.
Benigno Landin Rodríguez.'
Antonio López Segarra.
Antonio Linares Soler.
Antonio Labora Pérez.
Joaquín Lleixa Zaragoza.
Antonio Lladó Tintoré.
Antonio 'Llobera Bozani.
'Salvador Muñoz Moreno.
Vicente Martí Aparicio.
Teodoro ..Mendizábal Ublelda
Ramón Molinos Tronchos.
Ramón Mora Flo‘Vde.
Rantón Mums Sán Chez.
Pedro Martínez Pallarés.
Pedro Mora Arce. -
Manuel Martínez Molina.
-Manuel Muñoz Camorecios.
Manuel Marín Asensio.
Luis M estre Ventura.
Juan Marthez Berber.
Juan Molina MartInez,
José Martí Candelle.
José Martínez Ferrate.
José María Mas Mas.
José M-orages Ana.
José. Marín Rovira.
faime Mor Serra.
ja:Ime M2riags Mariné.
Jaime Miguel Ságarró.
Jaime Molín.s Pla.
Francisco Marco Herrero.
Francisco Masa Boadas.
• Francisco Matas. Casas.
Leoncio Muñoz. Salvador.
José Martínez Soria-no.
Luis ¡Mon tserrat Tressols.
José Mondregón Ballester.
Miguel Montesinos Máñez.
Leopoldo Latorre Pérez. •
Francisco Monsalve
Francisco Mora Martínez.
Francisco Munill Insa.
Félix !Mateo Planas.
.Félix Miró Roig. •
Esteban Muñoz Martínez.
Enrique Mestanza Luví.
Enrique Manresa Prast.-
Die Izo Márquez Alarcón.
Pablo Marti Estévez.
M alijas Martínez Gorja.
Miguel Martín Casteller.
Carlos Murillo Noguera.
Rafael Nadal Sahrún,
Rafael Nafrerías Raimond.
Casimir° Nin Munné.
Felipe Navarra Gasten.
Agustín Oliver Cuadrado.
Mariano Ordóñez García.
Daniel Ofbón Gracia.
Alejandro Pe irisa Mañá.
Agu,stín Pla -Tomás.
Salvio Puig Garcí2
Salustiano Piquetas Mujeriego.
Ricardo Prado Fernández.
Rafael Final Domingo.
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Nicolás Pazos Díaz.
Miguel Pin Ortiz.
Manuel Picafiol Roca.
Manuel Pallarés Ribes.
Luis Prat Félix.
Julio Pastor Nievas.
j uan Piqué Casanovas.
Juan Pérez Segura.
Juan Palau Vives-.
osé Puja bta Bertoméu.
José Poveda
•
Jiménez.
José PaÍúl N/rilaplana.
oa.q uí n Poch Solé.•
j avier Palomares Valverde.
Francisco Puig Saló.
Fernando Pérez.
Fernando Peracals Fontán.
Elías Pedro Berdiú.
Emilio Pastor Ramos.
Domingo Pérez Segura.
Daniel Pérez Aragonés.
\ mei Planas Almenades.
Andrés Peña d'el Río.
Antonio Pérez- Darán.
Julio Pórtolas Estrafi.
:1(..)sé María Paulí Barberá.
José de • Val Andaluz.
Fausto Ginto Ventana. •
Pedro Q ueda to argad a.
Ramón Quiles Ruiz.
Manuel Perol •Traver.
l'osé Rojo'Vitt.
José Rubí Balaguer.
Ramón Roig Palau.
Santiago Ruca Jiménez.
Pedro Riboll Barri.
Pedro Rosas Tosas.
Miguel Rodrigo Gracia.
Miguel Rojo Badea.
Roig Guillemat.
Mario Roca Riba.
Manuel Rubio Tormo.
Jorge Rotllan Roca.
.
•
Antonio Rodríguez Cubill.
Antonio Robles Parra.
Antonio Riera Sanz.
Angel Ruiz-Aguirre Sáenz.
julián Rodríguez' .Cid.
José RodrIguez Torres.
José Ramis Costa.
Francisco Rosilque García.
Ernilio Ruiz-Aguirre Sáe nz.
Bienvenido •ubira Loscos.
Aaberto Saum an Ardebol
Guillermo Sastre Salvado.
.Armadee Saumell Costas.
José Sánchez . Pérez.
José Sánchez •Cabello.
José Soldevila Gil.
Vicente Sanz • Izquierdo.
Roberto Sánchez BaHm&
Romián Lostal é Albarracín.
Ramón Setitis Gil.
Pedro Solanas Mallá.
Pedro Salas Texidó.
Manuel Serra Huntel.
Manuel Sala Ferré.
Luis Sanchis Miré.
Jerónimo Santos Sánchez.
Jaime Soldevila Matamala.
Jaime Serra Giral.
Jaime Salinas Pira'd.
Jaime Sala Batallé. -
Gil Simón Pons.
Francisco Salvador Esteller.
Fernando Sánchez Alvarez.
Luis Sagarra Bertrán.
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-Juan Solé Oliva.
Juan Santos Roig.
Juan Sabtes Pérez.
Juan Sabater Pons.
José Soler Pedroz.
José Soler Tornés.
Juan Salas Sánchez.
Cristóbal Soriano Martí.
Antonio Salvador Medino.
Antonia Sánchez Cotes.
Antonio Saingenís
Antonio Serrano Calaborra.
Antonio Simón Mi r.
José Talou Segarra.
Pedro Torralba Ayus.-o.
Hrinio Tcimer() _Martín.
Manuel 'Frías Insa..
Jaime Tomás Calatayud.
Juan Tort Saldá.
;luan
Juan C.,ernlies Tubau,
Juan Ta-sque Cavastany.
.tosé Tell Ferré.
Jaime. 'Fost Rolnéu.
Jaime Teoa Valls.
Francisco Torruella Gran.
Francisco Travesa Ríu.
Cristóbal Tormo Saragossa.
Francisco -Muray Rab.aneda.
Francisoo Torres Arifio-.
FranciscO Torrá.
Francisco Terrones García.
Félix Torres. Casanoves.
Enrique Trapero Vaviot.
Benito Termes Puigventós.
Antonio, Tormo Alsina.
Angel Tdmás Justo.
Aligel•-Teva Egea.
Baltasar Torró Gandía.
Conrado Utges Moret.
Rafael 1.31bach Canalias.
Luis Benero Escarba.
Pedro Vilanóva Granen
Sol Vives Espinar.
Ramán Valls Duch.
.
Francisco Villacampa Sáez.
Francisco Vicente Fernández.
Mateo Vich Iriña.
• Mateo Navarro López.
•Pedro • 'Veras Cánovas.
Pedro Virgili Poyeda.
Luis Delvall Valdqña.
Juan Vall Val!. .
•
•
Joaquín Vinaixa Pedróla,
Francisco Barda Navarro.
•
Feliciano Vicente Carraura.
Claudio Velasco Rubio.
Bartolomé Ba.yara Morgui.
.Antonio 'Vázquez Rodríguez.
Fernando Ximenes Avifiet.
Rafael Escardó Padró.
Juan Escursell V-ila.
Ramón Figols Sancristofols.
Rafael Gamisas A.
Antonio González Silva.
Carlos Hervera Valtés.
Vicente borra Martínez.
Francisco Nogués Martín.
.Mariano Navarro Molina.
P2dro Sallelt Parés.
Francisco Saavedra
ivIJEÍRJCIOILIES 28 DE JULIO
Francisco Peña Villanueva.
Enrique Pizá Carne.
Salvador Pueyo Giménez.
Pediro Queraltó Mungada.
Antonio Rodríguez Manj ón.
Agustín Rilló Conces.
Antonio Rosique.
Jesús del Río Calabria.
Santiago Roca Jiménez.
Eusebio Sanz Micó.
Manuel Sanahuja Mootolíu
Rosendo Sáez Mora.
Domingo - Segado Eredia.
José Sánchez Franoo.
Francisco Santandréu Muñol.
José Turón Segarra.
Luis Vila ,Creus.
Antonio Vázquez Rodríguez.
José Antonio Vez Ferrer.
Auxiliares adinfínistriaJ:ivos
Antonio 'Ciria .Roca.
" Jerónimo García Galicia.
'' Francisco Bassols Torner.
José Vidal Vilana.,
aquionefeanógricrfas
Doña Juana Feal Mosquera.
Josefina Arérvalo Wietes.
Ele ctricistas
Manuel Estévez Pena.
José Muñoz Cabafies. .
José Rojo Badía.
Francisco Solá Villas.
Marcelino GUilbert Hamiy.
Vicente Pérez Masanaya.
Victoriano Giménez Fernández.
Ricardo Sánchez Sáttchez.
ju,stadores
!César Martínez López.
Blas 'rebaso Gardía.
oivtadorle,s
Baldomero Gual .Casanovas.
José López Ginlénez.
Jaime Pons Collado.
Andrés García Seco.
Pedro Anguera del Socorro.
Tcsé Barrull Gascón.
Ran:45n Porta Bilbany.
José María Porta Bilbanv.
Mecánicas
Francisco Lebez Mascuello.
Valentín Meler Franco.
Plancltista-Pintor
Joaquín Flaquer Estivice.
Francisco .Carrasquer Aláiz.
Valencia, 22 de julio de
Prieto.
áf.
gij •
9317.—
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel. de Ingenieros
1). José Druun Ros cese en su desti
no die la Dirección de Transportes
y Parque Central Automóvil del Ejér
cito, quedando en situación de dis
ponible forzoso. .
¿Lo comunico a V. E. para su. co
nocimientou y cumplimiento. Valencia.
27 .de julio de 1937.
•
PRIETO
Sefior...
ARMAMENTO
Circular. Exorno. Sr.: Destinado a
esta Subsecretaría, en .concepsto de
agregado, el personal militar com
prendido en la siguiente relación, que
empieza , con el coronel de Artillería
D. José Escobar Puig y termina c(3n
el auxiliar de Obras, y Talleres del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito D. Marcelino Quirós AJlzueta,
Por la Pagaduría Central y por la
Intervención civil Central. del Ejér
cito de Tierra, se tendrá en cuenta
lo dispuesto por orden circular de 5
del actual (U. O. nútrn. os
efectos de reclamación y n-)erciiho de
los devengas a •que por razón de su
último destino tengan derecho.
Lo comunico a V. E. para su co
ndeírniento y ,cumblirniento. Valencia,
2,7 de julio de 1937..
Señor...
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
P ro cedent es de la Subsecrktao-57 deJ
ENrcitlo d-e n'erra
Coronel de Artillería D. José Es
cobar Puig.
Teniente coronel de Artillería clon
Luis Menéndez López.
!Subalterno pericial ,del Cuerpo Au
xiliar Subalterno del Ejército D. Cas
to Granda Rodríguez.
Otro, D. Francisco Fiaño Díaz.
Otro, D. Julio Manzanares, Gallego.
Otro, D. Emilio Fernández iMonta
marta.
Otra, D. Jovino Fuentes González.
Otro, D. José Gómez Romo.
'Otro. D. Fernando Estévez Sarra- -
cayo.
Otro, D. Antonio Gutiérrez Rodirí
guez.
(1)ro , D. Faustino García Guerre
ro.
Otro. D. Félix Fernández Monta
marta.
Otro, D. Eduardo Cavaleiro Fer
nández.
Otro, D. Manuel Galera Pavón.
,Otro, D. Leopoldo González Sán
chez.
Auxiliar de Obras y Talleres del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejél--
cito D. Xl:arcelino Quirós Alzueta.
Valencia, 27 de julio de 1937.
'Prieto.
Circular. Exorno. Sr.: He tenido a
bien disponer que de acuerdo con la
orden ,circular ide 5 del corriente
(D. O. núm. 169), pase 2gre.gado a
la Subsecretaría de Armamento el
teniente coronel de Artillería D. Jo
sé Mzrtínez v Díaz Varela.
Lo comunico a V. E. para su co
norimiento y cumplimiento. Valencia.
16 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
Imprenta Provincia Valencia.
SECCION DE ANUNCIOS 1
Viernes 23 de Julio de 1937 r1~-1--s
1/)-~~-
Franqueo concertado
141,411,1ars.410,0~-$1,0101s4lip 17.4
Administración:
Corona, 36 .. VALENCIA
IMPRENTA PROVINCIAL
Timbre concertado
~E.1%.14+111
AVISO
-ftwa.•■■
Estando a la venta, encuadernado, el tomo del Diario Oficial co
rrespondiente al segundo trimestre del ario actual, se pone en cono
cimiento de todos los suscriptores, por sí les interesa la adquisición
del mismo, cuyo precio es de 15'45 pesetas, incluido el importe del certificado.
Asimismo han sido repuestos los números, 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-28-29
30-48 y 65, siendo el precio de cada ejemplar, el de 0'50 pesetas.
Se advierte que es condición indispensable que al hacer el pedido se remita el valor
del mismo por Giro Postal, manifestando el número y fecha, sin cuyo requisito no será
atendida ninguna petición.
tit
Condecoraciones, Banderas
y Estandartes, Fajines, Ceñí
dores y Golas, Cascos, Roses
y Gorras, Charreteras y
Hombreras, Sables
e
JORDFINTI e
Casa fundada en 1831
Príncipe, 9 — MADRID - Tel 13823 e
Especialidad en artículos para regalos con 01
motivo de ascensos y recompensas. e
r2Yj
Entorchados, Correajes, Es
trellas, Bordados, Cordones,
Galones, Espuelas y Espoli
nes, Plumeros, Metales,
Emblemas, Bastones, etc.
ES
TRANSPORTES 13AN 1'3 A
SERVICIO 1)0N CARRETERA y vicEvERz-s
CONSULTAR PRECIOS,
BARCELONA: Rda. S. Pedro, 68. Telf. 11713 — VALENCIA: L. Caballero, 122. Telf. 11336
MADRID: S. Marcos, 37. Telf. 11920
